





























発達障がいのある生徒・学生に目が向けられている。2012 年、独立行政法人日本学生支援機構 2 は、
全国の短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査を実施し







人の増加、支援障害学生は 1,291 人で前年度（1,063 人）より 228 人の増加している。また、発
達障害（診断書無・配慮有）の支援障害学生は 2,746 人で前年度（2,310 人）より 436 人の増加、




適切な教育上の配慮をするものとする」と定められている。さらに、2013 年 6 月 19 日、障害者
権利条約の批准に向け差別解消策を具体化するために「障害を理由とする差別の解消の促進に関







































ている A の思考は他者の突然の介入で中断され、それ以降の音声は耳に届かない。A の持つ「頃










診断直後の A は動揺、衝撃、パニック、自己否定のみであった。ほんの少しの安堵感を A が
示したのはもっと後のことであった。診断直後からの A との関わりは、A のさらなる自己否定






本稿では、診断直後からの A 自身のあり様、A と筆者の関係性にとってその交換日記が果た
した役割に焦点を当てる。A との 6 年目の夏を迎えようとしている現在、A の在学する大学と筆
者の勤務する大学は異なるが今日も共に歩んでいる。告知までの経緯や修学、A 自身の「障がい」






「読んでもらえますか？」と差し出された A4 の用紙 2 枚半にタイプされた手紙から日記が始
























A が筆者の授業中に倒れてからすでに 2 年半が経過していたが、筆者が A を発達障がいであ
ると意識し、周囲の学生にさりげないサポートを依頼していたことを A は知らない。診断後、
4 日記を始めるきっかけとなった A からの最初の手紙を X 月 Y 日とする。
5 日時の表記は、A の最初の手紙の日を X 月 Y 日とし、その日から経過した月・日数を計算し（X+ ○）月（Y+ △）









と筆者との 2 年半の関係から、自身の障がいを認識した A と筆者との新しい関係性構築のスタ
ートとも言える。
敵








悲しくて悲しくて。訳が分からなくて。助けてほしくて。（X 月 Y 日）






















　X−3 月 Y−18 日、発達障がいに詳しいお医者さんの診察を受けました。その先生からもお
そらく発達障がいだろうと思いますと言われました。なんでだろうね。この言葉聞くの 2 回
目なのに。慣れてもいいのに。慣れなかった。
　そして最近、X 月 Y−19 日、病院で診断書をもらいました。この時の診断名は「高機能広
汎性発達障がい」でした。お医者さんから言われるのはこれで 3 回目です。これに耐えうる































































　私は X−4 月 Y−19 日から家族報告をするまでに至った考えは、診断名が分かったことで前
みたいに自分を責めなくていいんだ、自分を苦しめなくていいんだということでした。自分
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The Meaning of an Exchange Diary with a Person Diagnosed 
as Pervasive Depelopmental Disorder
Akiko NAGAHAMA
 In recent years, those who are diagnosed as a developmental disorder after 
adolescence are increasing. A university student is also contained among them and the 
method of the diagnosis and the study support in a university has been an important matter, 
so many universities have begun to support those students with several ways.
 In this paper, the exchange diary from immediately after diagnosis with the youth 
diagnosed as pervasive developmental disorder (henceforth, it is written as A) after 
university admission was taken up, and its meaning was considered.
 Feeling expression with the sound of A decreased after diagnosis. Then, the writer 
proposed the diary which can express a feeling with a character or a picture. The writer 
promised to write sometimes. The sketchbook was used for the exchange diary. The main 
contents of the diary which A described are “an developmental disorder as an enemy,” “the 
shock of diagnosis and a notice,” “medicinal side effects,” “feelings of loneliness,” “sense 
of relief,” and “future oneself.” Although most of contents are about suffering, pain, and 
confusion, the positive feeling is expressed with progress of time. 
 For A, the language written into the diary is a charm and is an important item which 
can be checked repeatedly without disappearing. Moreover, the diary was a precious tool 
which can search of words, write, and then tell for A who is poor at expression using a 
sound. Furthermore, the contents which wrote the way of own life are important contents 
so A still recalls the contens frequently. For the writer, the diary played the important role 
in order to avoid agitation by a direct conversation with the agonized A and to maintain 
the stable relation. The exchange diary was a guidepost for A itself and writer itself to held 
out and to gaze at oneself. Furthermore, the exchange diary played the large role in order 
to build a new relationship, to determine A’s own way of life, and to share the way of life 
between A and the writer while each gets damaged deeply. 
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